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Dengan melimpahkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan
karunianya, laporan akhir unit Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen Universitas Ahmad
Dahlan Yogyakarta  periode LXVII Tahun akademik 2020 dapat diselesaikan.
Laporan ini tersusun dengan hasil pelaksanaan program kegiatan KKN Ekuivalen.
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih yang tulus kepada pihak-
pihak yang telah membantu selama kegiatan KKN UAD LXVII 2020 yaitu :
a. Bapak Dr.Muchlas Arkanuddin, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad
Dahlan yang  telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam
melaksanakan amanah dan tanggung jawab tugas KKN ini.
b. Bapak Dr. Widodo, M.Siselaku Kepala LPPM UAD, dan Bapak Drs.
Purwadi, M.Si., Ph.D selaku Kepala Pusat KKN LPPM UAD, dan segenap
tim Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu kami
dalam menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata.
c. Bapak Ahmad Faizal Rangkuti selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN
UAD yang  telah membimbing kami dalam melaksanakan Kuliah Kerja
Nyata.
d. Seluruh masyarakat yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan
KKN Ekuivalen UAD LXVII
e. Rekan-rekan seperjuangan KKN Alternatif LXVII Universitas Ahmad Dahlan
khususnya Divisi I, unit D, kelompok 2 yang telah bekerjasama dan bekerja
keras dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan untuk
menyukseskan Program KKN Ekuivalen LXVII UAD di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta.
f. Semua pihak terkait yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah
memberikan dukungan hingga Program KKN Ekuivalen LXVII UAD dapat
berjalan dengan  sukses.
Selama melaksanakan program kegiatan KKN UAD kami banyak
mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat menyelesaikan KKN
UAD ini dengan lancar. Kami menyadari dalam melaksanakan tugas bakti KKN
masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kami
mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk melakukan
perubahan ke arah yang lebih baik.Semoga Program KKN Universitas Ahmad
Dahlan Yogyakarta Periode LXVII tahun 2020. Wassalamu’alaikumwr.wb
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